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編集後記
先史学 －考古学研究第 25号をお届けします。早いもので本雑誌も.¥lj 
刊からl!半世紀を迎えます。今号も l 荒友盟子さんをはじめとする学生
編集員の献身的な努力で、U：＇，版まで こぎつける ことができま した。 このと
ころ出iturcの STAPキlf)J包論文の話題がかし ましく ．この！日j越は何のため
に論文を書くのかを私た % に1% く llFJ いかけていますの本来論文と は。 l~I
分の発見したことがし、かに而｜討し、かを他の人々に伝えるために書かれる
はずです。ですから，そこに他人の論文を治則したりコピーペース卜す
る余地なとないはずです。そんなことを してもちっ とも楽 しくないです
から。 とこ ろカ＇ ；~命 丈ー を書 く I~！ (:1(Jがj出｛立やMす己資を｛与るための手段と化
してしまっています。そのような状況に研究者やその卯たらを追いやっ
ている現状を憂いつつも やはり論文を書く 原点を；忘れてはなら ないで
しょう。この先史学考古学研究は，筑波大学の考古学研究室に集う若い
liJf究者ーた ちに．研究発表の機会を少 しでも地やしてほしいと考えて詰1Jl1J
され． 運営されてき ましたο 若手研究者が自らの間究の而 l~I さを人に伝
えた くでしょ うカfなし、はずだ， と思うからです。今号に：.:r.杭を寄せてく
ださったl屯？N先生をはじめとする皆さんも、きっ と自分の研究を人に伝
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